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Abstrak 
 
Mahasiswa perlu mendapatkan pendidikan entrepreneurship sebagai bekal untuk 
menciptakan dan mengembangkan perusahaan. Maka terdapat kebutuhan yang nyata 
untuk mendirikan Center for Entrepreneurship  (cfe)  untuk menolong mahasiswa Binus 
mendapatkan pendidikan entrepreneurship. Masalah yang dihadapi oleh cfe adalah 
masih belum adanya situs untuk publikasi informasi entrepreneurship, keterbatasan 
fasilitas untuk diskusi entrepreneurship, dan fasilitas untuk membantu mencari investor 
untuk Business Plan  mahasiswa. Penelitian dimulai dengan menganalisa lingkungan 
kompetitif website cfe yang akan dibuat. Hasil penelitian memperlihatkan posisi website 
cfe atas pemasok adalah kuat namun kekuatan kompetitif perusahaan atas pembeli 
adalah lemah. Website entrepreneur di Indonesia masih sedikit sehingga persaingan 
masih kecil. Selain itu posisi website cfe juga dinilai dari kekuatan, kelemahan, peluang, 
dan ancaman yang menunjukkan terdapatnya kekuatan dan menghadapi peluang. 
Strategi yang perlu diambil adalah menjadikan situs sebagai pusat informasi 
entrepreneurship online, menjalin kerjasama dengan bisnis, dan membangun komunitas. 
Dari setiap strategi yang dijalankan, faktor sukses kritis akan ditentukan agar dapat 
dipantau untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan. Strategi yang diambil akan menjadi 
panduan untuk melakukan analisa sistem informasi. Hasil dari analisa adalah proposal 
dari sistem (website) yang sesuai dengan strategi yang diambil. 
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